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Ejemplares 1881-1931  
de la colección libraria EEAD-CSIC  
cedidos para la Exposición: 
N. Registro  [000090420]  
Congreso Nacional de Riegos  (1º. 1913. Zaragoza)  
1er Congreso Nacional de Riegos : celebrado en Zaragoza en los días 2 
al 6 de octubre de 1913.--  Zaragoza : [s.n.], 1914 (Tipografía de G. 
Casañal)-- 3 v. : il. ; 23 cm.  
       Z-EEAD W-4-31, Z-EEAD W-4-31(2), Z-EEAD W-4-31(3)  
      
 
N. Registro [000317079] 
     Morales Arjona, Eladio 
     El azafrán : reglas prácticas para su cultivo y explotación / por 
Eladio Morales Arjona.-- Madrid : Imprenta de los hijos de M.G. 
Hernández, 1899.-- 43 p. ; 17 cm. 
     Azafrán (Planta) -- Obras anteriores a 1900. 
      
 
N. Registro [000317218] 
     Juste y Cararach, Juan 
     Abonos para agricultura : apuntes para un libro / por D. Juan 
Juste y Cararach.-- Zaragoza : [s.n.], 1888. [Zaragoza: Imprenta del 
Hospicio Provincial]-- 128 p. ; 21 cm. 
     Abonos -- Obras anteriores a 1900. 
     Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País 
     Certamen sobre abonos agrícolas. (Zaragoza.1887) 
N. Registro [000851391] 
     Tamaro, D 
     Manual de horticultura / por el Dr. D. Tamaro ; versión del 
italiano por el Dr. Arturo Caballero.--2ª ed. corr. y aum. con arreglo a 
la octava italiana, 1931-- [S.l : s.n., s.a.].-- 634 p. : il. ; 19 cm. 
     Caballero, Arturo (1877-1950), trad. 
 
N. Registro [001053138] 
     Dober, Wan 
     Tratado práctico de abonos : materias primas que deben aplicarse 
en el abono de las tierras: recetario para dosificar las fórmulas sin 
necesidad de conocimientos especiales en ciencias químicas / Dober, 
Wan.-- Barcelona : Araluce, [ca. 1930].-- 186 p. ; 19 cm.-- (Biblioteca 
de artes aplicadas y de industrias). 
     Abonos. 
      
N. Registro [000814054] 
     Dadant, C. P. (Camille Pierre) (1851-1938) 
     Primeras lecciones de apicultura / por C. P. Dadant ; traducción 
de la quinta edición inglesa por Emilio Mª Martínez Amador.-- 
Barcelona : Gustavo Gili, 1928.-- 224 p. : il. b.n. ; 19 cm. 
    Apicultura. 
     Abejas melíferas. 
     Colmenas. 
     
N. Registro [001352725] 
     Provost, A. 
     Prácticas de ingeniería rural / por Provost, A. y P. Rolley.--trad. 
española de la 2ª ed. francesa-- Barcelona : Salvat, 1926.-- VII, 455 
p. : il., 52 fig. ; 18 cm.-- (Enciclopedia agrícola /G.Wéry). 
     Ingeniería agronómica. 
     Rolley, P., coaut. 
     Wéry, G. 
N. Registro [000853600] 
     Mecklenburg, Werner 
     Tratado de Química : para los cursos de las escuelas técnicas 
superiores y para los de ampliación / por Werner Mecklenburg ; 
traducido de la segunda edición alemana por E. Moles.-- Barcelona : 
Gustavo Gili, 1924.-- 747 p. il. ; 23 cm. 
     Química. 
      
N. Registro [001048536] 
     Saillard, Émile 
     La remolacha y la fabricación del azúcar de remolacha / por 
Emilio Saillard; introducción por P. Regnard.-- Barcelona : Casa 
Editorial P. Salvat, 1923.-- VIII, 761 p. : 136 grabados ; 18 cm.-- 
(Enciclopedia agrícola). 
     Industria azucarera -- Francia. 
     Regnard, Paul (1850-1927), pr. 
 
N. Registro [000960042] 
     Vitoria, Eduardo 
     Prácticas químicas para cátedras y laboratorios / por el P. 
Eduardo Vitoria, S. J.--5a ed. aumentada-- Barcelona, 1923.-- 
XVI,860 p. : il., tablas ; 21 cm.-- (Estudios teórico-prácticos del 
Instituto Químico de Sarrià ; 8). 
     Química -- Manuales de laboratorio. 
 
N. Registro [000775173] 
     Cascón, José 
     La alfalfa de secano / José Cascón.-- [Madrid] : Espasa-Calpe, 
[1922].-- 32 p. ; 20 cm.-- (Catecismos del agricultor y del ganadero ; 
63 . Serie IX. Nuevos cultivos y de América ; 5). 
N. Registro [001048511] 
     Brunet, Raimundo 
     Material vinícola y cuidados debidos a los vinos / por Raimundo 
Brunet; precedido de un estudio sobre el vino y las grandes marcas 
mundiales por P. Viala; introducción por P. Regnard.-- Barcelona : Casa 
Editorial P. Salvat, 1921.-- 581 p. : 282 grabados ; 18 cm.-- 
(Enciclopedia agrícola). 
     Enología. 
 
N. Registro [001053590] 
     Oliveras Massó, Claudio 
     El mildiu de la vid : instrucciones prácticas para reconocerlo y 
combatirlo / por Claudio Oliveras Massó; Escuela de Viticultura y 
Enología de Reus.-- Reus (Barcelona) : Talleres Gráficos deEduardo 
Navas, 1915.-- IX, 143 p. : il. ; 23 cm.-- (Folletos divulgadores). 
     Viticultura -- Cataluña. 
     Vid -- Enfermedades y plagas. 
     Escuela de Viticultura y Enología de Reus, ed. lit. 
 
N. Registro [001098160] 
     Congreso Nacional de Viticultura (1914.. Pamplona) 
     Memoria general de las sesiones del congreso y ponencias 
presentadas : celebrado en Pamplona en Julio del años 1912, por 
iniciativa y a expensas....VII Centenario de la gloriosa batalla de Las 
Navas de Tolosa.-- Pamplona : Diputación Foral Y Provincial de Navarra, 
1914.-- 558 p. : il. ; 34 cm. 
     Viticultura -- Congresos. 
     Navarra (Comunidad Autónoma) . Diputación Foral y Provincial 
 
N. Registro [001098050] 
     Asociación de Labradores de Zaragoza y su Provincia 
     La Asociación de Labradores de Zaragoza y su provincia como obra 
social en la Exposición Hispano-Francesa de 1908.-- Zaragoza : 
Establecimiento Tipográfico de E. Casañal, 1908.-- 46 p. ; 23 cm. 
     Asociación de Labradores de Zaragoza y  su provincia. 
•Libros en CIRBIC 
•Revistas en CIRBIC 
•e-Revistas en CIRBIC 
•Revistas Internacionales en suscripción 
•Fondo Antiguo en Simurg 
•Tesis doctorales en CIRBIC 
•Tesis doctorales en Digital.CSIC 
•Mapas en CIRBIC 
•Legado Ramón Esteruelas en CIRBIC 
•Legado Juan Herrero en CIRBIC 
•Anales de la EEAD en Digital.CSIC 
•Boletines de la EEAD en Digital.CSIC 
•Cuadernos de la EEAD en Digital.CSIC 
•Cartografía de frutales de  hueso y pepita en Digital.CSIC 
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